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Anonyme Ausgabe C (1042?/1050); Constantinopolis; Follis; Sear 1825
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2753
Zitat(e): Sear 1825
Zwicker 7993
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 1042 - 1050
Serie: Ausgabe C (1042?/1050)
Nominale:
Nominale: Follis
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 9,27 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Hüftbild des Christus Antiphonetes
mit Kreuznimbus, Pallium und
Colobium st. frontal
Revers: Großes Punktkreuz mit kugelig
verzierten Enden, Inschrift in den
Winkeln
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
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